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Habilitations à diriger des
recherches
par ordre chronologique de soutenance
1 Parcours des néoplatonismes, par Laurent LAVAUD, obtenue le 28 mai 2016.
2 De la science sacerdotale en Égypte ancienne : géographie sacrée, religion, magie et médecine
(VIIe siècle. av. è. c. – IIe siècle è. c.), par Ivan GUERMEUR, obtenue le 11 juin 2016.
3 Anthropologie  des  apparitions  et  des  expériences  mystiques  au  Liban,  par  Emma  AUBIN
DE LA MESSUZIÈRE, obtenue le 18 juin 2016.
4 La confession orthodoxe de Jacques de Nea Skètè d’après le manuscrit autographe IFEB 22 (1834),
par Vassa KONTOUMA, obtenue le 28 juin 2016.
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